



Da Slægten Duntzfelt for faa Aar siden er uddød her i Landet,
og den i de sidste 150 Aar har spillet en vis Rolle herhjemme, turde
det maaske have nogen Interesse gennem nedenstaaende Stamtavle
at bevare Mindet om denne Slægt.
Hvor Slægten stammer fra, er det ikke lykkedes mig at faa
oplyst; nedennævnte Jan Friedrich Duntzfelt kaldes »van Saxen«,
og om hans Søn, Henrik Duntzfelt, siges det, at han er født i Neuwied.
Borgmester W. G. van Wylich i Kerteminde henvendte sig for
nogle Aar siden til mig for, efter Ønske af en tysk Hr. v. d. Bruch,
der var i »Familie med Duntzfelterne«, at faa Oplysninger om Slægten.
Desto værre fik jeg, der dengang var stærkt optagen paa anden
Maade, ikke Lejlighed til at komme i direkte Forbindelse med Ved¬
kommende, og jeg har nu, da Borgmester van Wylich imidlertid
er afgaaet ved Døden, ikke kunnet følge dette Spor videre, saa
lidt som en Forespørgsel, jeg har stillet i det bekendte genealogiske
Tidsskrift »Der deutsche Herold« har ført til noget Resultat; endelig
har ogsaa Undersøgelser i Neuwied været forgæves; jeg har dog
i Sinde efter Krigen at forny Efterforskningerne der, da alt tyder
paa, at Slægtens Vugge ikke kan søges andre Steder end i Tyskland.
I.Jan Friedrich Duntzfelt,1) Ingeniør-Løjtnant i
hollandsk Tjeneste i Negapatnam i Ostindien.
Gift 1) m. Gracia de Sousa de Monde.
Gift 2) 30. November 1761 i Zionskirken, Trankebar (kgl.
nederlandsk Ægteskabstilladelse 17. Novbr. 1761, dansk Kopu-
lationsbrev 21. Novbr. 1761) m. Anna Abigael Kröckel,
f i Trankebar, f , Datter af Skibsassistent paa Sta-
tionsskibet »Kongen af Danmark«, Trankebar, Nicolay Kröckel
og Alheid Viveke, f. Pauck. Duntzfelt forlod hende, og hun
flyttede derfor efter nogle Aars Forløb fra Negapatnam og til¬
bage til Trankebar med Sønnen C. W. Duntzfelt2). 1774 blev
hun forlovet med Sekondløjtnant ved Asiatisk Kompagnis
Tropper paa Dansborg Jens Peter Kiöbing, f fil. Oktbr.
1775 i Trankebar, Søn af Kaptain Peter Kiöbing. Ved denne
Lejlighed opklaredes det, at hun ikke var ski!t fra J. F. Duntz¬
felt, men at han blot havde været fra hende i 7 Aar og i den
x) Kay Larsens Samlinger paa kongl. Bibliotek om dansk ostindiske
Embedsmænd.
2) 1766 fik hun et uægte Barn med en vis Johan Htigel i Trankebar; det
døbtes 30. Maj 1766 i Zionskirken i Trankebar.
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Tid ikke ladet høre fra sig. Hun paaberaabte sig derfor »lex
desertionis« og ansøgte 23. Novbr. 1774 Guvernementet i Tranke-
bar om Skilsmissedom og Ret til at indgaa nyt Ægteskab. Om
de blev gift har ikke kunnet oplyses, men det er ikke sandsyn¬
ligt, da J. P. Kiöbing døde forholdsvis kort efter.
Sønner:1)
II. 1. Christian Wilhelm Duntzfelt2), f. 8. Septbr.
1762 i Negapatnam, 1. Juni 1774 efter Ansøgning Reserve¬
assistent i Trankebar3), 1776 sendt til Frederiksnagor i Ben¬
galen, ankom hertil 25. Septbr. 1776 og indsattes som Assi¬
stent; førte fra 16. Septbr. 1779 Rapportbogen (18 Rdl. mdl.
Løn); 21. April 1779 ved Kronens Overtagelse af Kolonierne
stadfæstet af det kgl. Guvernement i Trankebar i Stillingen
som Kopist, 30. Oktbr. 1780 kgl. Udnævnelse som Kopist,
25. Juli 1781 konstitueret som Sekretær og 3die Stemme i
Raadet, 20. Oktbr. 1781 kgl. Approbation herpaa, 20. Septbr.
1781 af Guvernementet udnævnt til 3die Stemme i Raadet
samt Regnskabsbetjent, Tolder og Ekvipagemester i Frede¬
riksnagor med 300 Rdl. aarlig Løn, 23. Decbr. 1782 kgl. Ud¬
nævnelse i disse Stillinger, omkring 1872 var han tillige Medlem
af Handelshuset Duntzfelt, Bloom & Kierulff4), der drev
Handel paa Kysten med eget Skib, 1784 var han Ejer af
Skibet »Juliane Maria«, der for mellem København og Frede¬
riksnagor og udfoldede i det Hele stor Virksomhed baade som
Embedsmand og Forretningsmand, 10. Juli 1786 beordret til
Kalkutta for at faa ordnet Spørgsmaalet om de Danskes
Rettigheder i Bengalen, men kaldtes 4. Januar 1787 ifølge
kgl. Ordre af 12. August 1786 tilbage for at overtage C. F.
Junghans Embede som By- og Skifteskriver samt Sekretær
i Frederiksnagor, 7. Juni 1786 2den Stemme i Raadet, 9.
Maj 1787 entl. som By- og Skifteskriver og Sekretær i Raadet,
i Slutningen af 1787 Hjemrejsetilladelse, Dimission og fri
Rejse hjem, tog 2. Januar 1788 Afsked med Embedsmændene
i Bengalen og patrierede faa Dage efter med Asiatisk Kom¬
pagnis Skib »Dannebrog« 1789 udnævnt til (2den
Stemme) Bogholder, Notarius publicus, Auktionsdirektør,
Tolder og Ekvipagemester i Frederiksnagor, kom 29. Marts
1790 til Frederiksnagor, overtog 30. Marts 1790 Embederne,
J) Kun den ældste kan være af D.'s forannævnte andet Ægteskab, den anden
Søn maa være af et tredie Ægteskab.
2) Biografisk Lexikon, IV, S. 364—66, D. L. Clement: Notice sur l'eglise
reformée franoaise de Copenhague, Kbhvn. 1870.
*) Altsaa i en Alder af 12 Aar.
4) Se C. Klitgaard: Kjærulfske Studier 1914, S. 116—17.
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men søgte allerede 5. Juli 1790 om fri Rejse hjem, han ind¬
skibede sig, endnu inden Tilladelsen naaede Bengalen, i det
engelske Skib »The Hougthon« og forlod 12. August 1790
Frederiksnagor, ansøgte 9. Septbr. 1791 om at blive Kom-
merceconsulent for Indien m. v., ved kgl. Resolution af
14. Oktbr. 1791 ostindisk Konsulent ved Generallandøkonomi-
og Kommercekollegiet, dimitteret samtidig fra sine Embeder
i Indien og erholdt Titel af Agent med Kammerraads Rang,
1791 bosat i København og Stifter af Handelshuset Duntz-
felt, Meyer & Co. (der overtog det indgaaede østersøisk-geine-
iske Komp.)1), 13. Juni 1792 Medlem af det kgl. danske
Skydeselskab og danske Broderskab2), 1794 Medlem af Fri¬
murerlogen Zorobabel og Frederik til det kronede Haab,
4. Maj 1795 Borgerskab som Grosserer i København, 13.
Novbr. 1799 Medlem af Direktionen for Depositokassen,
1808 solgte Duntzfelt sin Gaard i Amaliegade til Alm. Hospital,
f 20. Oktbr. 1809 i Paris.
Gift 22. Juli 1791 paa Dronninggaard ved Holte (fransk ref.
Kirkebog i Kbhvn.) med Marie Henriette deConinc k3),
f. 5. Marts 1774 i Kbhvn., f 19. Marts 1843 i Kbhvn. (sepa¬
rerede 22. April 1805—Oktober 1808, i hvilket Tidsrum hun
var bosat i Haag), Datter af Etatsraad, Grosserer i Kbhvn.
Frédéric de Coninck til Dronninggaard og Marie, f. de Jon-
court.
Børn III. 1—8:
III. 1. William Frederik Duntzfel t4), f. 12. Juni 1792 i
Kbhvn. (fransk ref. Kirke), 1803—1807 opdraget hos
Pastor Merkus i Yoorburg ved Haag, 1807 konfirmeret
af denne i Voorburg, 1807 paa Faderens Kontor, 1809
Rejse til Paris med denne, 1809 Associé i Handels¬
huset Duntzfelt & Co., 10. Januar 1810 Fuld-
myndighedsbevilling, 1. Juni 1812 Grosserer i
Kbhvn. og Chef for Handelshuset Duntzfelt & Co.,
1) Handelshuset var en Tid lang det største private Rederi i Danmark,
det ejede saaledes 1798 13 Ostindiefarere og ventede 1804 17 Ostindiefarere
hjem; men ved 1807-Tallet gik denne Fart ganske istaa. I Københavns
Ansættelse til Indkomstskat 1809 var Agent Duntzfelts Arvinger Byens største
Skatteyder (78,000 Rdl.). Se C. Nyrop: Det Suhrske Hus i Kbhvn. 1749—
1899, Kbhvn. 1899.
*) Skydeskiven var et Landskab med Palmetræer.
8) J. C. Good: Tableau généalogique de la Famille de Coninck, établie
en Juin 1861. Paul Hennings: »Familien de Coninck« i Personalhistoriske Sam¬
linger I. 1916 (S. 73).
*) Biografisk Lexikon IV., S. 364—66, Barfod: Dansk Rigsdagskal. 1856.
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1825 udtraadt af Handelshuset Duntzfelt & Co., 12.
Juni 1814 Ældste v. fransk ref. Kirke, 29. Decbr. 1819
(indtil sin Død) Medlem af Grosserersocietetets Komité,
1825 Stifter af og første Direktør for det østersøiske
Kompagni (ophævet 1828), 1825—27 Rejser til Tysk¬
land, England, Frankrig, Holland og Sverrig, 5. Ok¬
tober 1829 Medstifter af og Direktør for (21. Febr.
1855 sidste Gang genvalgt) Centralkassen, 26. Juli
1833—Januar 1836 kgl. fransk Vicekonsul og Konsular-
agent, 18. Januar 1837—1843 handelskyndig Direktør
i det asiatiske Kompagni, 21. Juni 1838 en af Køben¬
havns 32 Mænd, 9. April 1840 Borgerrepræsentant,
28. Juni 1840 Ridder af Dannebrog, 1843 likviderede
asiatisk Kompagni under Duntzfelts Ledelse, 1843—54
Repræsentant i det kgl. octr. Kbhvn. Brandassurance
Kompagni, 1846 handelskyndig Bestyrer af Fredens
Mølles Fabriker, 23. Decbr. 1840 første Stænder¬
suppleant for Københavns 7 Stænderdep. f. Kbhvn.,
mødte 1842, 44, 46 og 48 i Roskilde, 11. Febr. 1848
Raadmand i Kbhvn., 5. Oktbr. 1848 Medlem af grund¬
lovgivende Rigsdag (for Kbhvns. 5te Valgdistrikt), 29.
Decbr. 1857 Etatsraad med Rang i III. Kl. Nr. 9,
f 12. Oktbr. 1863 i Kbhvn.
Gift 13. Oktbr. 1814 i Kbhvn. m. BirtheChrist-
m a s1), f. 1. Decbr. 1797 i Kbhvn., f 28. Novbr. 1872
i Kbhvn., Datter af Grosserer i Kbhvn., Kaptain John
Christmas Christmas til Høveltegaard og Rolighed, og
Johanne Henriette, f. Heinrich.
Børn IV. 1—3.
IV. 1. Johan Duntzfelt, f. 5. Decbr. 1817 i
Kbhvn., f 11. April 1821 i Kbhvn.
IV. 2. MarieDuntzfelt, f. 4. April 1819 i Kbhvn.,
f 10. Marts 1871 i Kbhvn.
G. 14. Maj 1856 i Kbhvn. m. fhv. Marine¬
minister og Udenrigsminister, fhv. Medlem af
Folketinget, Kontreadmiral, Kammerherre Ove
Wilhelm M i c h e 1 s e n (S. K., D. M.), (R. St.
Stan. 1), (Sic. F. 1.1.), (P. S. &L. 1), f. 28. August
1800 i Tønning, -j- 20. April 1880 i Kbhvn., Søn
af Raadmand og Stadssekretær i Tønning
Christopher Friederich Michelsen og Margrethe
Christine, f. Wallhorn. (Gift 1. Gang i Decbr.
1822 i Kbhvn. (Holmens Kirke) m. Nicoline
') S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter. 1891.
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Christine Sigbiørn, adopt. W1 eugel1), f. 30.
Juli 1798 i Kbhvn., t 18. Oktbr. 1844 i Kbhvn.,
Datter af Tambur ved Holmen Christian Sigbiørn
og Johanne f. Petersen, Adoptivdatter af Kontre¬
admiral, Navigationsdirektør, Medlem af kgl.
Videnskabernes Selskab, Peter Johan Wleugel,
og Dorothea Margrethe, f. Lorentz).
IV. 3. E d o u a r d D u n t z f e 11, f. 17. August 1821 i
Kbhvn., Søkadet, 15. August 1841 Sekondløjt¬
nant i Marinen, 26. Febr. 1850 Premierløjtnant
(Løjtnant), 6. Oktbr. 1862 Ridder af Dannebrog,
30. Marts 1863 Kaptainløjtnant, 23. August
1866 R. St. Stan. 2, 15. Oktbr. s. A. D. M., s.
Dag R. St. A. 2, 9. Oktbr. 1867 Gr. Fr. 4, 20.
Oktbr. s. A. H. L. 3, 28. Maj 1868 Kaptain,
8. Maj 1872 Kommandør, 17. Juli 1875 N. St.
0. 2, 20. Juli 1885 afskediget med Kontreadmirals
Karakter, f 29. Oktbr. 1892 i Kbhvn.
Gift 1) 5. Maj 1847 i Kbhvn. m. Caroline
Constance Heyliger, f. 4. Septbr. 1829
paa Diamond Estate, St. Croix2), skilte 15. Novbr.
1858 i Kbhvn., f 7. Febr. 1912 i Kbhvn., Datter
af Planter paa St. Croix William Heyliger og
Gift 2) 10. Januar 1874 i Kbhvn., med Theo¬
dora Caroline Louise Schønheyder, f.
8. Januar 1849 i Kbhvn3), f 3- Decbr. 1913 i
Kbhvn., Adoptivdatter af Chef for Orlogsværf-
tets Regnskabsvæsen, Kommandør Gottlieb Peter
Schønheyder og Hanne Justine Sophie, f. Bloch
III. 2. F r e d e r i k (Fritz) D u n t z f e 11, f. 23. August
1793 i Kbhvn., 23. Juni 1827 Grosserer i Kbhvn. og
Associé i Handelshuset Duntzfelt & Co., 30. Oktbr.
1817 nederlandsk Vicekonsul, 21. April 1820-—3. Oktbr.
1837 Medlem af Bombebøssens Direktion og Kasserer
x) 6. Juli 1808 udfærdigedes Adoptionsbevillingen. Adoptivforældrene
angive i Adoptionsansøgningen, at de elske Barnet, som om det kunde være
deres eget. Til Bevillingen er knyttet den Bestemmelse, at Adoptivdatteren
ikke ved Bevillingen anses for at være optagen i den danske Adelsstand (2
Departetaents Register 1808. Nr. 729).
') Daabsattest i Livrenteanstalten Litra D. D. Nr. 4667 x.
*) Født paa Fødselsstiftelsen i Kbhvn. I Kirkebogen angives ikke, hvem
hendes Forældre vare og hun er kun døbt Theodora Caroline uden Efternavn.
Bemærkning om Adoptionsbevillingen af 19. Decbr. 1855 er tilført Fødsels¬
stiftelsens Daabsprotokol og med samme Haand der har udført denne er Nav¬
nene »Louise Schønheyder« tilføjet.
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for Bombebøssen, 22. Septbr. 1837 afleveret sit Borger¬
skab som Grosserer i København og afrejst til Havre,
1837 Købmand i Havre, 21. Novbr. 1838 kgl. dansk
Konsul i Havre, 1. Januar 1856 Ridder af Dannebrog,
28. Marts 1876 Kommandør af 2den Grad af Dannebrog;
Frederik D. var Direktør for »compagnie d'Assurances
Maritimes l'Equité«,Præsident for »Assureurs Maritimes«
Komite, samt Medlem af Konsistorium f. den ref. Kirke
i Havre, f 28. Maj 1878 i Havre1).
Gift 23. Maj 1817 i Kbhvn. med Henriette
Charlotte de C o n i n c k, f. 31. Maj 1796 i Kbhvn.,
1. Juni 1855 i Havre, Datter af kejserlig russisk
Agent, Grosserer i Kbhvn. Jean de Coninck og Johanne
Sophie, f. Wleugel.
Børn IV. 1—i.
IV. 1. Johanne Marie Sophie Duntzfelt, f. 14.
Juli 1819 i Kbhvn., f 28. April 1849 i Havre.
IV. 2. Henriette Elisabeth (Elise) Duntz¬
felt, f. 14. August 1820 i Kbhvn., f 29. Januar
1855 i Pau.
IV. 3. Edmond Henrik Duntzfelt, f. 17. April
1822 i Kbhvn., Købmand i Havre, f 28. Novbr.
1848 i Havre.
IV. 4. Frederik Alfred Duntzfelt, f. 21. August
1823 i Kbhvn., f 6. Maj 1850 i Havre.
III. 3. J o h a n Christian D u n t z f e 11, f. 30. August 1795 i
Kbhvn., Søkadet, 19. Septbr. 1811 Sekondløjtnant i
Marinen, tog 1816 som Passagerer med det private Skib
»Norden« til Manilla og blev sammen med A. W. A.
Baron Schaffalitzky de Muckadell Medlem af et af de
største Handelshuse der, Stevenson & Co., 16. Juli 1817
efter Ansøgning afskediget i Naade af Marinen, f (myr¬
det under det store Pøbeloprør2) 10. Oktbr. 1820 paa
Manilla.
III. 4. Marie-Anne Duntzfelt, f. 12. Novbr. 1796 i
Kbhvn., f 5. Juni 1867 i Kbhvn.
Gift 18. August 1815 i Kbhvn. med Grosserer i
Kbhvn., Daniel Go od3), f. 12. Decbr. 1789 i
l) Han testerede et Legat paa 1,200 Kr. til Dronning Caroline Amalies
kvindelige Plejeforening i Kbhvn.
*) Sammen med ham myrdedes ogsaa A. W. A. Baron Schaffalitzky de
Muckadell.
3) Andersen Feldborg: Denmark delineated I., p. 56, 1. P. Trap: Dan¬
mark, 3die Udg. II., S. 31. C. Nyrop: Helsingørske Industriforhold, S. 31
og 44. Mindedigt over ham findes i Helsingørs Avis for 11. Febr. 1832.
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Kbhvn., f 12. Juni 1837 i Kbhvn., Søn af Købmand i Hel¬
singør John Good til Gurrehus m. m. og Mary, f. Linton.
III. 5. Cecilie Olivia D u n t z f e 11, f. 9. Novbr. 1798 i
Kbhvn., f 9. Maj 1863 i New-York.
Gift 9. Decbr. 1818 i Kbhvn., med kgl. dansk
Generalkonsul i Havanna, Grosserer Jacques Louis
G a r r i g u e s, f. 19. Januar 1788 i Halle, død 8.
Oktbr. 1854 i Kbhvn., Søn af preussisk Kommerce-
raad Antoine Henry (kaldet Otto) Garrigues og Marie
Henriette Susanne, f. du Vigneau.
III. 6. Mathilde Pouline D u n t z f e 11, f. 16. Januar 1800
i Kbhvn., f 23. Novbr. 1880 i Kbhvn.
Gift 18. Septbr. 1818 i Kbhvn. med nederlandsk og
provisorisk nordamerikansk Konsul, hannoveransk
Vicekonsul, Grosserer i Kbhvn. PeterdeConinck,
f. 18. Novbr. 1790 i Kbhvn., f 1. Oktbr. 1842 i Kbhvn.,
Søn af kejserlig russisk Agent, Grosserer i Kbhvn.,
Jean de Coninck og Johanne Sophie, f. Wleugel.
III. 7. E m m a Abigael D u n t z f e 11, f. 8. Decbr. 1801 i
Kbhvn., f 17. Septbr. 1872 i Kbhvn.
Gift 5. Novbr. 1823 i Kbhvn. med Justitsraad, fhv.
Regimentskvartermester ved Husarreg., Bogholder i
danske Kancelli Carl Anton Hyllested, f. 2.
Januar 1791 i Kbhvn., t 19. Novbr. 1870 i Kbhvn.,
Søn af Stadsmægler i Kbhvn. Christian August Hylle¬
sted og Dorothea Elisabeth, f. Treeld.
III. 8. Henriette Louise D u n t z f e 11, f. 1. Juli 1809 i
Kbhvn., f 14. Novbr. 1858 i Genf.
Gift 8. Juni 1829 i Kbhvn. (fransk ref. Kirke) med
Assessor i Højesteret, Kammerherre Jacob Koe¬
foed (R.1), f. 14. Marts 1791 i Odense, -f 10. Marts
1868 i Kbhvn., Søn af Stiftamtmand over Ribe Stift
Hans Koefoed og Margrethe, f. Lindholm.
. 2. H e n r i k (Hans?) D u n t z f e 11, f 1781 i Neuwied
v. Rhinen*), kom fra Holsten og blev 8. Decbr. 1798 ind¬
rulleret i Kbhvn som 3die Styrmand paa det private Skib
»Antoinette« med 12 Rdl. mdl. Løn, 1798—1800 i Ostindie-
rejse, 6. Juni 1800 3die Styrmand paa »Bekkeskov« (16 Rdl.),
1800—1802 Ostindierejse, 13. Oktbr. 1802 Overstyrmand paa
samme Skib (36 Rdl.), 1802—04 Ostindierejse, 26. Septbr.
1804 Borgerskab i Kbhvn. som Kaptain, 1804—05 og 1805—07
Ostindierejser som Kaptain paa »Herster Maria«, 1816—17
*) Jfr. foran Side 53, Note 1.
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Rejser til Indien og Kina som Kaptain paa det private Skib
»Norden«, 1818—19 Ostindierejse som Kaptain paa og Med-
reder af »Henriette Louise«, 21. April 1820, 31. Decbr. 1823
Medlem af Bombebøssens Direktion, 1821—23 Ostindierejse
med' »Johanne Maria«, 1823 udgik til Indien som Kaptain paa
samme Skib, f 10. Maj 1825 i den spanske Sø. Liget landsattes
af en Lodskutter i Weymuth, begravet i Weymuth i England;
»Dr. Mundt og Løjtnant Hortmann fulgte«1).
x) Hiaa Bo behandledes af kgl. bssk. Kommissarier, begæret af Broder¬
sønnerne Fritz og Wilhelm Duntzfelt, hvortil Grosserer Lorenz Frølich og
Højesteretsadvokat G. G. C. H. Salicath beskikkedes". Boets Papirer findes
ikke i Landsarkivet i København.
